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	 Аннотация: В статье анализируются способы выражения семанти-
ки неопределённости в тексте рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья»;  опреде-
ляется интенциональная направленность текста и восприятие его реци-
пиентом. 
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the semantiCs of unCertainty in a.p. CheKhov’s 
ThE GrASShoPPEr
M.B. Yasinskaya
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article examines the means of expressing the semantics of 
uncertainty in A. P. Chekhov’s short story The Grasshopper, with a special focus on 
the intentional aspect of the text and its perception by the recipient. 
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описываемой	 ситуации	 (определенность)	 либо	 выражение	 его	 отноше-
ния	к	классу	подобных	ему	феноменов	(неопределенность)»	(Николаева,	
1990:	376).	
Семантика	 	 неопределенности	 наиболее	 явно	 репрезентирована	
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ИСКУССТВОВеДеНИе




зиций	 описательной	 грамматики1,	 семантико-синтаксических	 особен-
ностей2,	когнитивистики3,	как	категории	неопределенности4,	функции	в	
художественном	тексте5.
















деленности:	неизвестность, неясность, неполнота, неуверенность,	орга-
низованных	при	помощи	НМ,	условно	относящихся	к	планам	выражения.
1.	 Семантическое	 микрополе	 неизвестности	 представлена	 следую-
щими	НМ-	актуализаторами:
	 «Среди	 этой	 артистической,	 свободной	 и	 избалованной	 судьбою	














ей,	что	из	нее	выйдет	великая художница	(какая-то.	—	М. Я.)	и	что	где-то 
там	за	далью,	за	лунной	ночью	(где-то.	—	М. Я.),	в	бесконечном	простран-








































осталась	 без	мужа	и	 без	 Рябовского;	 потом	 она	 вспоминала	 разговоры	
своих	знакомых	о	том,	что	Рябовский	готовит	к	выставке	нечто	(что-то.	
—	М. Я.)	поразительное,	смесь пейзажа с жанром	(что-то.	—	М. Я.),	во	вкусе	
Поленова,	отчего	все (кто-то.	—	М. Я.),	кто	бывает	в	его	мастерской,	при-




















блестящие	надежды»	 (там	же:	 7);	 «Почти	 каждый	день	 к	ней	приходил	










































Семантическое	 микрополе	 неуверенности	 является	 реперной	 точ-
кой	семантического	поля	неопределенности	всего	текста.	Ср.:	«Не	правда	

















НМ	 «что-то»  — «кто-то» — «кому-то» — «как-то»- «немножко» 
—  «где-то» — «там»	можно	назвать	интенсификаторами	смысла	текста	
рассказа	А.	П.	Чехова	«Попрыгунья»;		интенсификаторы	смысла	устанав-
ливают	 имплицитные	 отношения	 между	 элементами	 художественного	
текста.
Таким	 образом,	 главная	 героиня	 «попрыгунья»	 занимается	 «чем-
нибудь»,	 пишет	 «что-нибудь»,	 ощущает	 себя	 «не художницей»,	 а	 «козяв-
кой»,	и	попадает	во	«что-то грязное, липкое»;	окружают	ее	—	муж,	в	кото-
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ром	«что-то есть»,	он	—	«Сидоров», «Тарасов», «Чикильдеев», «существо» 
и «этот человек»,	который	«что-то работал»;	любовник	—	«в каком-то 
сером сюртучке», «некто»,	 пишущий	 «нечто поразительное»;	 знакомые	
—		«какие-то доктора», «кто-то»,	и	они	«что-то поделывают»,	находятся	










прагматической	 интенции	 писателя,	 направленной	 на	 моделирование	
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1	Изучение	 сходства	и	различия	 значений	НМ,	имеющих	разные	аффиксы,	 за-




стоимения,	 которые	 совмещают	функцию	указания	 с	функцией	обозначения	неко-
торых	категорий	бытия;	2)	местоимения,	модифицирующие	смыслы,	и	выражающие	
категорию	определенности/неопределенности	(Н.	Ю.	Шведова).
4	В	работах	Е.	М.	Галкиной-Федорук,	Т.	М.	Николаевой,	Е.	В.	Падучевой,		А.	Д.	Шме-
лева	и	др.
5	В	работах		И.	И.	Ковтуновой,	Н.А.	Кожевниковой,	Л.	А.	Горшкова.	
6	Под	ядром	семантического	микрополя	мы	понимаем	смысло-	и	текстообразую-
щий	фактор	художественного	пространства	текста.
